































































The Analysis of about Anime Advertisement in China
Zhang Ruijing
(College of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract By summarizing the development of cartoon industry and the new trend of advertising industry, this article
analyses the hopeful realistic background of anime advertise in china, and points out that, as a new study fields, anime
advertise has broad prospects and will be of significance.


































































显示④：2003年 1月至 2005年 12月间，各大广告奖项中动漫
广告所占的比例总体呈上升趋势。这些重要奖项包括：莫比
广告奖、戛纳广告奖、世界华文广告奖、时报广告金犊奖、中
国新广告评选。广告作品总样本共计949个，以平面广告和
电视广告为主（不含网络广告及直销广告等获奖作品）。各
奖项动漫广告所占比例如图一所示：
从纵向来看，动漫广告所占比例的上升趋势明显。动漫
广告在2003、2004、2005年各大奖项的获奖作品中增长情况
如图二所示：
图二
不难看出，随着动漫产业在世界范围内的蓬勃发展，动
漫手法在广告领域的应用也不断得到认可，优秀的作品层出
不穷。还有研究资料对2001年到2008年《中国广告作品年
鉴》内推荐的广告作品作为样本，分析了动漫广告的发展趋
势。⑤样本数量如下：
对上述样本，从以下两个角度进行研究比较：广告属性（动
漫广告和非动漫广告）和广告类别（仅限于影视广告和平面广
告，而不包括网络广告等其他类广告）。统计结果见图三。
可以看出，动漫手法在广告领域中的应用越来越广泛，
并不断得到业界人士的认可。
3.基于SNS网站的新广告异军突起
伴随着新媒体传播的日新月异，SNS网站上的新广告正
异军突起。所谓“新”，是指这类广告不同于传统广告，其最
大的特点是“植入+互动”，是营销手段在广告领域的运用。
图一
广告与品牌研究 幽默电视广告特性及其创作原则
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
广告作品总数
472
478
489
503
560
536
503
524
影视广告作品
167
187
216
195
223
180
195
214
平面广告作品
305
291
273
308
337
356
308
310
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许正林、马蕊：《2009年中国广告学术研究综述》，《中国广
告》2010年第4期。
《从数据看行业全貌——2009年广告业盘点》，《中国广告》
2010年第2期。
张慧彬：《当代动漫广告研究初探》，华中科技大学传播学硕
士学位论文2006年。
申琳：《中国动漫广告十年回顾及未来展望》，吉林大学2009
年传播学硕士学位论文。
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②
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⑤
2008年，在开心网上，中粮集团通过“悦活种植大赛”SNS网
站互动式营销，取得了惊人的效果，是新媒体时代植入式互
动广告异军突起的第一声号角。之后，伴随着互联网的日益
普及与网民数量的攀升，植入式互动广告的影响力引起越来
越多业内人士的重视，并开辟了广告学研究的一块新领域。
这种广告最基本的手法，就是动漫，动漫技术是此类广告得
以传播的依托。动漫广告和网络时代的植入式互动广告在
本质上难以分割，并呈现变幻莫测的发展态势，由于与传统
广告的巨大差异，目前许多问题在还存在争议，是一个有待
于关注的新课题。
4.随着“80后”成为消费主力，动漫广告日益受宠
消费者位于广告业务的中心位置。随着大量“80后”的
年轻人走上工作岗位，渐渐成为市场消费主体，动漫广告的
消费会越来越受受到认可与欢迎。中国动漫受众的主体是
80后出生的群体，起初主要受众是学生，区域在校园，这一
代群体从小就更多地接触到动漫。相比传统广告，动漫广告
的生动性、夸张性、时尚性，更能够迎合“80后”消费者的认
知偏好。“80后”主张“放轻松（take it easy）”的生活态度，而
动漫广告往往都走的是广告诉求愉悦化的路线，两者可谓一
拍即合。此外，动漫广告具有超强的主题表现力，它可以天
马行空，做到随心所欲，极大地增强了广告的造型表现力和
视觉冲击力，能够营造时尚、现代、另类的消费者互动体验环
境。而“80后”内心有感受刺激、追求体验与快乐的心理需
求，所以动漫广告能有效激发其收视欲和购买欲。可以说，
只要“80后”成为消费主力，动漫广告就会日益受宠。
四、小结
无论是中国动漫产业的发展现状，还是中国广告业的最
新趋势，都显示出动漫广告有着广阔的发展前景。目前在中
国，如果选择优秀的内容和定位，建立良好的推广渠道，加上
成熟的市场运作，动漫广告将给动漫制作商、广告商和广告
主带来巨大的商业利润。尤其是，动漫广告的发展，将成为
动漫产业发展的一个新的支撑点。对处在发展初期的中国
动漫产业而言，重视动漫广告，既是顺应时代发展潮流的趋
势，也是增强自身实力、壮大企业发展的有效途径。首先，制
作动漫广告，可以增加动漫企业增产创收的机会。第二，制
作动漫广告，有利于动漫企业主动适应市场经济发展的规
则，逐步摆脱依靠政府扶持的现状，促进动漫企业建立长效、
良性的发展壮大机制。第三，中国动漫产业目前处在发展初
期，有必要主动探索多元的盈利途径，积极尝试各种创收方
法。动漫广告作为一个充满前景的行业，离不开动漫企业的
合作与支持。所以，鼓励动漫企业重视动漫广告，积极发展
于此相关的业务，对于整个动漫产业而言，都无疑具有带动
效应。现在我国有不少动漫产业园区，如果能够集中资源建
立一个园区内动漫广告龙头企业，对于动漫企业的多元化发
展、差异化经营、以及整个动漫产业的良性发展，都具有不可
估量的促进意义。
综上所述，对动漫广告的研究，具有前瞻性和指导性，意
义重大。然而，目前国内对动漫广告的研究在许多关键问题
上并没有得到广泛的重视与共识。本文试图抛砖引玉。
注释
广告与品牌研究新闻界 2010年第4期 2010年8月
（紧接第182页）即对读者保留一崭新印象的两位作家，一个
穆旦，年纪也还只二十五六岁，一个郑敏女士，还不到廿五。
作新诗论特有见地的袁可嘉，年纪且更轻。写穆旦及郑敏诗
评文章极好的李瑛，还在大二读书。写书评文笔精美见解透
辟的少若，现在大三读书。更有部分作者，年纪都在二十以
内，作品和读者对面，并且是第一回。”⑥此外，常发作品的柯
原，只有十八岁，所谓的老作家盛澄华也仅三十出头。可见，
沈从文在主持《益世报·文学周刊》时期对青年作者的扶持。
对于沈从文的提携与帮助，众多文学家一直铭记在心，
口传心授。柯原称“沈老师处理稿件很认真，不用的稿子都
亲笔写信退回，有时还附来具体意见，又曾把我的诗作推荐
到北平的《平明日报》、《经世日报》的文学周刊上发表”，他
对沈从文义卖书法作品以救济自己一家的事记忆犹新。卞
之琳写道：“从 30年代初就开始一贯热心扶植文艺青年，不
论在份内在份外，一样认真。在他直接间接严格要求的扶植
下茁壮成长了不少有成就的作家。”袁可嘉称“沈老通过刊
物和个人交往栽培了40年代开拓文学一代新风的一批作家
群”，“是这段文学史的主将之一，他发挥的重大历史作用是
必然会垂诸史册的。”⑦
沈从文一生勤奋，极重时间观念。他反对安于现状，主
张要有“为人类而跳跃”的心，“竭力追求那个理想”，以时间
证明生命的意义和价值。然而，沈从文却把大量的时间倾注
于编稿、改稿，扶持青年作者的成长，以至耽误了系列小说
《十城记》的宏大写作计划。很多人认为十分惋惜，觉得是中
国文学的极大损失。其实，正如历史不可假设一样，沈从文
的文学生涯也是无法改写的。
“照我思索，能理解‘我’；照我思索，可认识‘人’。”⑧或
许，我们永远不能真正理解沈从文。我们只能说，沈从文的
选择是合乎自己的生命逻辑的，他以实际行动对报刊“主
编”、“编辑”一职作出了自己的诠释。他为报刊编辑工作、为
青年作者所做的一切，同样是有价值的。
注释
沈从文：《新废邮存底续编》，沈从文全集（第17卷）.北岳文艺出
版社2002年版，第471页。
沈从文：《我的分析兼检讨》，沈从文全集（第 27卷），第 69-70、
74页。
茅盾：《“杂志办人”》茅盾杂文集，北京三联书店 1996年版，第
241页。
沈从文：《怎样办一份好报纸》，沈从文全集（第14卷）第242页。
沈从文：《记胡也频》沈从文全集（第13卷）第5页。
沈从文：《新废邮存底（三二四）》，益世报·文学周刊，
1945.10.25。
袁可嘉：《从一本迟出了40年的小书说起.长河不尽流——怀念
沈从文先生》，湖南文艺出版社1989年版，第165-166页。
沈从文：《抽象的抒情》沈从文全集（第16卷）第527页。
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⑦
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图三 2000-2008年样品中动漫广告的作品比例
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